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Dia menciptakan langit tanpa tiang sebagaimana kamu melihatnya, 
dan Dia meletakkan gunung-gunung (di permukaan) bumi agar ia 
(bumi) tidak menggoyangkan kamu; dan memperkembangbiakkan 
segala macam jenis makhluk bergerak yang bernyawa di bumi. Dan 
Kami turunkan air hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan padanya 
segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik. 
(QS. Luqman: 10) 
 
Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada 
kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan 
lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua 
tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. 
Hanya kepada Aku kembalimu. 
(QS. Luqman: 14) 
 
Dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. 
Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. 
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis arah dan besarnya pengaruh luas 
panen, jumlah pupuk, jumlah alat produksi pertanian, dan curah hujan terhadap 
produksi padi di Kabupaten Klaten selama kurun waktu 2017-2018. Metode yang 
digunakan adalah analisis regresi data panel dengan pendekatan fixed effect. Hasil 
penelitian membuktikan bahwa lahan panen dan jumlah alat produksi pertanian 
berpengaruh positif signifikan terhadap produksi padi. Sementara jumlah pupuk 
dan curah hujan terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap produksi padi. 
Terkait pengaruh luas lahan panen, jumlah pupuk, jumlah alat produksi pertanian, 
dan curah hujan terhadap produksi padi, terlihat bahwa Kecamatan Kemalang 
cenderung memiliki produksi padi tertinggi dan Kecamatan Cawas cenderung 
memiliki produksi padi terendah. 
 
Kata kunci: regresi data panel, produksi padi, luas panen, pupuk, alat produksi 






This study aims to analyze the direction and magnitude of the influence of 
harvested area, amount of fertilizer, number of agricultural production tools, and 
rainfall on rice production in Klaten Regency during the 2017-2018 period. The 
method used is panel data regression analysis with a fixed effect approach. The 
results showed that the harvested land and the number of agricultural production 
tools had a significant positive effect on rice production. Meanwhile, the amount 
of fertilizer and rainfall have no significant effect on rice production. Regarding 
the effect of harvested land area, amount of fertilizer, number of agricultural 
production tools, and rainfall on rice production, it is seen that Kemalang District 
tends to have the highest rice production and Cawas District tends to have the 
lowest rice production. 
 
Key words: panel data regression, rice production, harvested area, fertilizer, 
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